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平成３０年度鳴門教育大学小学校英語教育センター 
講師派遣事業等による派遣一覧 
 
期間：平成 30 年 4月 1日～平成 31 年 3月 31 日 
 
年月日    派遣先 申込人数 
(児童数含む) 
平成３０年４月１０日 徳島県 研究打合せ（美馬市教育委員会）  
５月 ８日 徳島県 研究調査実施（美馬小学校）  
５月１０日 徳島県 小学校「外国語活動」授業力向上研修会（美馬市役所） ３７ 
５月１４日 徳島県 渋野小学校 外国語教育校内研修（渋野小学校） １９ 
５月１６日 大阪府 高槻市大冠小学校  
５月１８日 大阪府 高槻市大冠小学校  
５月２９日 徳島県 第１回徳島県小学校教育研究会外国語部会役員会ならびに研修会 
（徳島県教育委員会館） 
４０ 
５月３１日 徳島県 津田小学校校内研修（津田小学校） ３７ 
6 月 ５日 茨城県 平成 30 年度鹿島市小学校外国語指導力向上プロジェクト（鹿嶋市平井小学校）  
６月 ７日 徳島県 外国語教育校内研修（橘小学校） １３ 
６月 ８日 徳島県 吉野川市小中連携英語教育研究会 英語教育ミニ勉強会（吉野川市役所） ２０ 
６月１４日 徳島県 外国語・外国語活動校内研修（不動小学校） １４ 
６月２８日 徳島県 研究授業（外国語活動）（里浦小学校） ３２ 
７月 ６日 徳島県 吉野川市小中連携英語教育研究会 英語教育ミニ勉強会（吉野川市役所） ２０ 
７月 ９日 徳島県 渋野小学校 外国語授業研究会（渋野小学校） ５ 
７月１９日 徳島県 校内研修（外国語活動）（里浦小学校） １２ 
７月２６日 徳島県 夏期外国語教育セミナー（第２コース）（徳島市役所） ２０ 
７月３０日 徳島県 外国語教育夏季研修会（鳴門市教育委員会） ３０ 
７月３１日 徳島県 外国語教育夏季研修会（うずしお会館） １５ 
７月３１日 鳥取県 西伯郡小教研会員研修会（ヴィレステひえづ） ２０９ 
８月 ２日 滋賀県 外国語活動指導力向上研修［小学校］および外国語活動授業力アップ研修［小学校］
〔第２回〕（滋賀県総合教育センター） 
１００ 
８月 ８日 徳島県 海部郡小学校外国語活動部会夏季研修会（牟岐小学校）  
８月１０日 徳島県 ALT 対象研修会（徳島市役所） １７ 
８月１６日 高知県 平成３０年度 外国語活動・外国語研修会（アスペルこうち） ６８ 
８月２７日 熊本県 熊本県小学校英語教育研究会（熊本大学教育学部附属小学校） １００ 
９月 ５日 徳島県 吉野川市小中連携英語教育研究会 英語教育ミニ勉強会（吉野川市役所） ２０ 
９月１４日 徳島県 渋野小学校 外国語授業研究会（渋野小学校） ２ 
９月２０日 徳島県 小中合同研修（外国語）（佐那河内小中学校） ２０ 
１０月 ２日 徳島県 外国語活動研究大会に向けての授業実践についての校内研修（生比奈小学校） ２ 
１０月 ３日 徳島県 吉野川市小中連携英語教育研究会 小中連携英語教育研修会（吉野川市役所） １５ 
１０月 ４日 徳島県 外国語校内研修（西麻植小学校） １７ 
１０月１０日 徳島県 那賀郡小教研外国語部会研究会 ２２ 
１０月１２日 徳島県 三好郡・三好市小学校教育研究会 外国語活動部会現場研修会（辻小学校） ５０ 
１０月１６日 茨城県 平成 30 年度鹿島市小学校外国語指導力向上プロジェクト（鹿嶋市平井小学校）  
１０月１７日 徳島県 勝浦郡外国語活動研究大会に向けての授業実践についての校内研修（生比奈小学校）  
１１月 ６日 徳島県 渋野小学校校内研修 外国語活動授業研究会（渋野小学校） １８ 
１１月 ９日 徳島県 勝浦郡外国語活動研究大会に向けての授業実践についての校内研修（生比奈小学校）  
１１月１３日 徳島県 徳島市名東郡小学校教科別研究会（外国語活動部会）授業事前打合会（渋野小学校） ２ 
国語活動」が必修化されたが，本学ではこの動きを視野にいれて，平成２４年度か
らそれまでの選択科目として提供していた「初等英語」及び「初等英語科教育論」
を合体し，新しく「小学校英語教育論」を学部学生に対する教職共通科目（３年次
生を対象とした必修科目）として開設した。新入生が３年次生になる平成２６年度
までの２年間は「小学校英語教育論」の試行授業を２年次以上の学生 （大学院生
も含む）に対して前倒しで実施し，平成２６年度からは学部３年次生（及び受講を
希望する大学院生）を対象に本格的に実施している。
なお，本授業は，本学言語系コース（英語）との協力の下，本センターの教員
が中核となって運営に当たっている。
○ 教材開発
・「アルファベットの音を覚えよう」DVD付書籍，平成３０年５月５日発行
・インターネット版「外国語活動支援映像」作成・公開
・「サイトワードリーディング Let's Read Aloud! The Mother Goose」作成
○ 報告書「先駆的でかつ持続可能な小学校英語教育プログラム開発」の作成
鳴門教育大学附属小・中学校との連携プロジェクト「先駆的でかつ持続可能な小学校英語教育プ
ログラムの開発と実践―本学小学校英語教育センターと附属学校の連携を軸に―」の報告書を作成
した。
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平成３０年度小学校英語教育センター英語ワークショップ一覧 
【徳島市】 
 日時 場所 内容 参加人数 
第１回 5 月 11 日(金) 
18:30～20:00 鳴門教育大学附属小学校 
移行期間の授業づくりに活用できるアクティビティ・歌 17 
第２回 5 月 18 日(金) 新教材を活用した授業づくりの工夫 20 
第３回 5 月 25 日(金) 教室英語で教師力アップ！～教室英語の使い方～ 18 
第４回 6 月 1 日(金) ティームティーチングの実践的な例 17 
 
【鳴門市】 
 日時 場所 内容 参加人数 
第１回 6 月 8 日(金) 
18:30～20:00 
鳴門教育大学
小学校英語 
教育センター 
教室英語で教師力アップ！～教室英語の使い方～ 10 
第２回 6 月 15 日(金) ティームティーチングの実践的な例 11 
第３回 6 月 22 日(金) 移行期間の授業づくりに活用できるアクティビティ・歌 15 
第４回 6 月 29 日(金) 新教材を活用した授業づくりの工夫 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１１月１５日 徳島県 徳島市・名東郡教科別研究会（外国語活動部会）（渋野小学校） ７０ 
１１月１５日 徳島県 指導力向上研修会（美馬市役所） １１ 
１１月１６日 徳島県 絵本活動実践調査（脇町小学校）  
１１月１６日 徳島県 平成３０年度 勝浦郡外国語活動研究大会（生比奈小学校）  
１１月２１日 徳島県 第５学年外国語活動授業研究会（北島南小学校）  
１１月２２日 徳島県 校内研修（脇町小学校） ２２ 
１１月２２日 徳島県 佐那河内村英語教育運営委員会（佐那河内村農業振興センター）  
１１月３０日 大阪府 高槻市大冠小学校  
１２月 ５日 徳島県 黒崎小学校校内研修（授業研究会）（黒崎小学校） １５ 
平成３１年１月１５日・
１６日 
徳島県 授業参観および研究調査実施（美馬小学校）  
１月１６日 高知県 高知市教育研究会 外国語（小）部会（高知市立はりまや橋小学校） ９８ 
１月１７日 徳島県 外国語校内研修（西麻植小学校） １７ 
１月１７日 徳島県 校内研修会（藍住東小学校） ３０ 
1 月２４日 徳島県 撫養小学校校内研修（撫養小学校） ２０ 
1 月３１日 茨城県 平成 30 年度鹿島市小学校外国語指導力向上プロジェクト（鹿嶋市平井小学校）  
２月 ５日 徳島県 平成３０年度徳島県小学校教育研究会 外国語活動部会（教育会館）  
２月１４日 徳島県 校内研修（外国語活動 教科化に向けて）（千松小学校） ４５ 
２月１９日 徳島県 調査結果報告（脇町小学校）  
２月２１日 徳島県 小中合同研修（外国語）（佐那河内小中学校） ２０ 
２月２８日・３月１日 大阪府 高槻市大冠小学校  
３月 １日 徳島県 外国語活動に関する校内研修（鳴門市第一小学校） ５７ 
平成３０年５月２１日～
平成３１年３月２０日 
徳島県 新学習指導要領を踏まえた指導と評価の在り方研究会（林崎小学校） １５回 １０～２０ 
平成３０年６月１日～ 
平成３１年３月２０日 
徳島県 外国語活動と外国語科のカリキュラム検討及び評価についての研究 
                （鳴門市教育委員会） ６回 
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